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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(Jorbot ma' l-Gnadd ta' Gunju pag. 61) 
Ma' tull-amministrazzjoni ta' Maitland, li dam Overnatur 
mill-1813 sa l-1824, il-bixra ta' Gvern li kien magnmul £uq id-
drawwiet ta' mijiet ta' snin qabel, tbiddlet u ssawret fuq dik 
ta' 1-Ingilterra u ta' dawk iz-zminijiet, £ost kollox sar tibdil 
fil-Qrati u fil· kummerc li sar libru, 1-iktar ghall-qmuli. L-In· 
gliz dahal bliala lsien ufficjali fl-amministrazzjoni tal-Gvern. 
It-ta!.{hlim nistghu nghidu li raga' ha r-ruh u bil-mod il-
mod ghall-ulied il-poplu bdiet tinfetliilhom xi skola ckejkna. 
Hawnhekk jaqbel insemmu 1-ewwel kotba li bdew isiru 
gl'inl dan lt-taghlim. L-ewwel li niltaqghu ma!5hhom huma 
dawk ta' Vella u Montebello Pulis. Wiehed jismu Chtieb il-
Kari Yau Dahla 'al ilsien Malti (18241 u l-iehor 1-0blighi tal 
Bniedem (1826 tal-Patri F. Soave, kif jidher maqlub bil-Malti 
ghall-Iskola 1KulleggJ ta' Gliawdex. 
IZda, barra minn dan, ma jidhirx illi bil-Malti kien isir 
ebda taghlim lilief id-Dutrina fil-knejjes u taghlim iehor 
religjuz bi prietki. Jinghad illi madwar l-1820 certu 
Reverend lngliz (Rev: Keeling !den fetali skola, il-Belt, 
li goal xi zmien kien fiha minn mija sa mitejn u tletin tifel, 
subien u bniet, li kienu jitgnallmu 1-Malti, l-aritmetika u xi 
ftit Ingliz. Xi nisa Inglizi kellhom f'idejhom ukoll skola tal-
bniet rnizmuma bil-ghir fost in-nies ghonja tal-gzira, il-bicca 
1-kbira Inglizi, izda fiha ma sahux min ighallem. Fost xi 
lnglizi li jhobbu jgna.llmu lil poplu kien hemm xi hadd li 
twebbel bie}\: ignallem liz-zghazagn Maltin xi bidu ta' xjenzi, 
fosthom il-Geometrija, izcla qata' qalbu gnax ra li 1-lsien 
Malti ma kienx gl:ladu mharreg bizzejjed gnal dan it-tagillim. 
Fost il-kotba bil-Malti lisa dak iz-zmien kienu dehru, 
barra dawk ta' Vassalli, u dawk li semmejna, kien hemrn il-
grarnrnatka (NuovaScuola dellaDingua Punica-1750) ta'Agius 
De Solclanis u 1-Vangelu ta' San Gwanu maqlub glial Malti 
minn certu Peppu Marino Oanolo (1822) li £uqu nitliaddtu 
izjed il quddiern. Wara zmien irnbagl:lad dehru xi kotba tal-
qari mahrugin mix-Xirka Missjunarja tal-Wesleyans gl:ial 
1-iskejjel taghhorn migjubin bil-Malti mill-Ingliz mit-Tabib 
Olearrl.o A. Naudi-fihom bcejjec mehudiu rnill-Katekismu ta' 
Fleury u ta::;nri£ ckejken minn fuq il-Gnaqda 1-Gdida u liwej-
jeg onra religjuzi, stejjer ecc. Wam, imbaghad, nibtet il-
Grammatka Maltija hl-Ingliz ta' Francis Vella, (1831) magn-
~nu~a glial d~wk 1-Inglizi li jridu jitgnallrnu 1-.Malti, u bosta 
zm1en wara 1l-kotba tax-X'irka gnall·progress tat-Tagnlim Nis-
rani (l836-45l, fosthom Grammatka Maltija ckejkna bl-Ingliz 
u bidu ta' Grammatka Ingliza 1t xi kotha tal-Qari Malti-
Ingliz. Glial din il-liabta dehrn wkoll xi Inni Mqaddsa tal-
qassis Mifsud Tommasi. 
IZda, fost dawn kollha 1-izjed li fost il-poplu mxew 
fi-idejn kienu d-Dutrina jew 'fagnlim Nisrani u mbagi1acl xi 
ftit. mill-Inni li kien bedn jikteb il-qassis Mifsud Tommasi. 
Qabel dan iz-:ianien il-Malti qatt ma !den gie mgnallem u 
iktarx li ftit jew xejn ma kien jinqara ''mill-poplu, il-gnaliex 
il-:fehma fost dawk li kienu jmexxn 1-gvern n t-taghlim tal 
poplu kienet illi l-Malti huwa fda! tal-lsien gl1arbi, jig;ifieri 
ta' nies barranin glial maltin mid-demm n mid-din, nies illi 
1-liakma taghhom f'Malta lialliet tifkiriet ftit n xej n koroh, 
ghalkemm fuqhom ma nistgl'iu ngnidu xejn nlief li fi zmien-
hom kienu dik il-nabta ·J-arpva nies fil-J\Tediterran. Gnal-
hekk 1-iktar fehma li nassret i1-hsieb li 1-Malti jid11o1 :fi.L-
tagnlim tal-poplu kienet dik illi 1-Malti, bhala fergtia ta' lsien 
8emitiku, ma sata' qatt jimxi 'I q1Iddiem fit-taglllim mel1-
tieg min-nies li qiegllda tgl'iammar :fi. gzejjer li gl'iandhom 
x'jaqsrnu ma' nazzjonijiet FJwropej. Ghal flak li lm kum-
merc n rabtiet ohra ma' nies barranin, u gnal dak li hi 
amministrazzjoni tal-pajjiz il-Gvernijiet ta' -qabell-Inglizi 
f'Malta qatt ma dehrilhom li 1-Malti jista' jiswa. GnRlhekk, 
fuq kollox ta' kollo:x, narnw illi fi zmien 1-0rdni, hiex 
ma mmorrux izjed il-boghod, u glial 1-ewwel zmenijic.L 
ta' l-Inglizi, il-lsien Malti dejjem baqa' barra bil-bibien 
ta' 1-iskejjel jew Ist.ituti, sew privati kemm pubblici, n 
floku dahal it-Taljan mal-Latin 1i lden ilu rninn zmien 
hikri, bliala 1sien tal-qrati, fl-attijeit, fil-Kurja u fl-am-
ministrazzjoni civili, sakemm :fi. zmien Rohan ( 177~), twettaq 
it-tagl'ilim tat-Taljan u l-uzu tiegnn fl-attijiet tal-Gustizzja u 
tan-nutari. (1) Hawnhekk gnalhekk it-trrgnlim tal-poplu lia 
hixra olira gdida sabiex, kif inliaseh clik il-liabtn, biha 1-popln 
Malti sata' jimxi rna' dak li bi clrnir lden jitloh rninnu il-Haqq 
talit is-setglia ta' l · Ordn i; u fej n dehrilhorn ill i hih il-lsien 
Malti rna setgnux jaslu, inqdew b'clak il-lsien li, skond il-
fehma tagnhom, lden l~iktar li jaqbel ghal mad-drawwiet tal-
poplu Malti u ma' dawk ta' 1-0rdni. 
(1) Izda, kif "dlonk nnraw minn xi doknmenti fuk !-isless Vassnlli 
1-uzu tal-latin (flok it-taljau) jinsab f'xi sentenzi !al-Qorli Knpitanali u 
fid-decizjonijiet tal-Gvern (1800) 
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G11alhekk infet.nu xi skejjel fejn iz-zgnazagn setgnu jit-
gnallmu il-ligijiet tal-pajjiz, u glialhekk it-taljan, :minn dak 
iz-zmien sakemm gnadda ftit taz-zmien wara 1-1800 baqa' 
dejjem wa.ndu flimkien mal-latin. Dawn 1-iskejjel, imsejnin 
Normali, kienu, wanda 1-Belt u l·onra 1-Isla. Minn dawn 
imhagt'iad tniss1u l-Iskejjel Primarji u fl-annar 1-Elemen-
tari u s-RekonclCJrji tal-Gvern. 
Dan it-tagn1im kien senn ukoll fl-lsko1a tad-Dar Indus-
trjali tal-Bniet (il-Conset·vatoTio, fi1-Bini fejn il-Ium hemm 
l-Isptar Centralij u f'xi skejjel ta' 1-irnula bna1a fergnat ta' 
1-Iskola Normnli tal-Belt. IZrla dawn 1-iskejjel ta' 1-annar, 
hil-ftit il-ftit, marrn fix-xejn. 
Dwar l-1838, il-Gvern bedu biex jallseb idanha! i!-Malti 
bhala mezz ta' tagnlhn gllal !-lngliz je\Y rl'aljan. Dan il-
iisieb ma ngl'iog;obx miun xi nic•s lijifhmu fit-tagnlim tat-tfal 
gnax dehrilhom li t-tfa1 1-ewwel llwejjeg li gnandhom jitgnal-
lmu huwa lsien pajjizhom glialih, imbagnad jibqgnu mexjin 
biex bih jitgnallmu nwejjeg onra. 
Il-taglllim fl--Oniversita illi minn zmien Pinto (1769) sa-
kemm 1-0rdni telqet rninn Malta baqa' dejjem isir fuq dak li 
kien isir fl-anjar Universitajjiet l-onra ta' 1-Ewropa, wara 
l-1800 kien rega' tw'lqqaf, gl'i.alkemm fi zmien il-Francizi, bit-
tibcli1li kien se jsir [is-sistema tat-tagl'i.lim, 1-Universita tnen-
niet u flokha kienet se' tinnoloq skola Centrali fejn kellu jsir 
tagnlim fix-xjenzi u i1sna orjentali. 
Ball fit-2tl ta' Ottubru, 1800 natar)ill-Kanonku 'li'rangis-
ku 8averju Caruana (il-Genera1 Kmandant tal-Battaljun Malti 
fi zmien 1-lmblokk) bna1a Direttur tat-Tagn1im Pubbliku. 
Barra mill-Filosofija, Matematika, l~'isika, Ligi, Medicina, 
Teologija, disinn ecc. kien hemm it-tagl'i.1im tal-Latin u 
tat-Taljan. It-tagnlim ta' 1-Ingliz inbeda fl-1803. 
In-nies ta' 1-annar zmenijiet ta' 1-0rdni u ta' zmien il·-
Francizi, li iktctrx Vassalli kellu jarga' jnabbat wiccu magli-
hom, ma nansibx 1i kierlll ftit; fosthom ta' min isemmi lill~ 
Kanonku F. 8. Oaruana., lil Censu Borg "Braret" u, want 
zmien, li1 Doublet. -
(Janlana, bniedem rghibi u mimli bix-xewqa ta' khuJ:ija, 
biex igliaddi 'l quddiem, wara dak kollu li lden gl'i.amel -gliall-
K~uuna In~1iza fMa1ta, stenna dejjem li 1-Ingilterra tippre-
lllJah. n tgnmu, izda meta fl-1807 1-Isqof Labini miet, gnad li 
1-Ingrlterra tliabtet biex floku jilnaq Caruana, ir-Re Ferdi-
n~n~~.Ip ta' Sqallija ma riedx jati 1-kunsens tiegnu, gnax, 
m1lh JlUher, Caruana ma kien wera ebda najra sabiex Malta 
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tingnaqad mas-Saltna ta' Sqallija, izda uadern biex 1-Inglizi 
jibq~nu jzomrnu 1il Malta, u din ir-Re ta' Sqallija refaghha 
f'qalbu; jew il-gnaliex, kif jansbu wkoll, 1-imgnoddi ta' Car-
?-ana, (li minn l\Iembru tal-Kumissjoni tal-Gvern Franciz sar, 
1rnbagnad, 1-akbar gnadu tal-Francizi favur 1-Inglizi), rna sata' 
qatt jogugob lir-Re Ferdinandu, gnajnu rnirnlija bil-gibda 
tal-Maltin lejn il-Kuruna ta' Sqallija. 
Fl-1822, Caruana sar arcidjaknu tal-Katidral u nalla 
minn Rettur ta' 1-Universita. Ir-He ta' Sqallija u Napli sal-
1814 kien gnad gnandu d-dritt tas-Saltna ewlenija fuq Malta 
bil-jedd 1i l··hatra ta' 1-Isqof ta' Malta ssir bil-wAtqa tiegnu, 
billi d-Djocesi ta' Malta kienet tagumel mas-Sedi Metropoli-
t.ana ta' Palermu. Dan il-jedd, izda, spieda rna kif Malta 
waqgnet guas-sehu taut il-Kuruua Ingliza. Gnalhekk, wara 
l-mewt ta' 1-Isqof Mattei (l829J il-Gvern Ingliz iccama lil Car-
uana biex isir Isqof u 1-Vatikan wettaq ix-xewqa .tal-Kuruna 
Ingliza, :fil-waqt li 1-Papa Gregorju XVI. :fil-20 ta' Gunju 1831, 
iddecieda illi 1-Knisja u 1-Isqof ta' Malta jin:firdu minn dik 
ta' Palermo u rna jkollhomx x'jaqsmu ulief mas-Sedi Hnmana. 
Meta Caruana :fil-1831 lanaq Isqof, Vassalli kien diga 
taut it-trab. 
Milli jidher Caruana, gfialkemrn Zebbugi bnal Vassalli, 
rniegnu rna tantx kien jaqbel;bejniethorn kien hemm xi imma, 
u gnalhekk wara li raga' lejn Malta, Vas~alli iktarx ra izjed 
deni rnilli gid minn dan il-persunagg gnoli u. li dik il-uabta 
kien wieued min-nies setgnanin tal-Gzira. 
Personagg ienor li, k!f gnedna, Vassalli uabbat wiccu 
mieguu kien il-qalbieni Censu Borg, imlaqqam "Braret", 
sieueb Caruana :fi zmien u wara l-Im blokk. Dan il-bniedem, 
b'riuet il-uidma li uadem gnal pajjizu u gnall-Bandiera In-
gliza, baqa' jindeues fil-pulitka u t-tmixxija tal-pajjiz, lanaq 
Lugtnent ta' Birkirkara u spicca biex fi Frar ta' l-1833 il-
Gver!l Ingliz gTiamlu Kavalit>.r ta' l-Ordni ta' San l\Iikiel u 
San Gorg. Miet ta' 64 sena f'Awissu ta' l-1837 u difnuh iil-
Knisja ta' Birkirkara. 
(Jissokta) .A. C. 
